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Ayuda económica 'al personal de la Armada.
O. M. 142/59 por la que se aclaran las normas dadas
en la Orden Ministerial núm. 1/59 sobre Ayuda eco





O. M. 143/59 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Comandantes y Capitanes del -Cuerpo de
Intendencia que se expresan.—Página 71.
Destinos.
'\-
O. M. 144/59 por la que se dispone continúe embarcado
en la Tercera División de la Flota el Teniente de Na
vío D. Juan Navarro Revuelta.—Página 71.
o. M. 145159 por 'la que se dispone cambio de destinos
de los Tenientes del Cuerpo de Intendencia D. Fran
cisco Palonio Colorado y D. Luis Azcárate Ristorit
Página 71.
Cursos de aptitud para submarinos.
0. M. 146/59 por la que se dispone pasen a efectuar el
curso de aptitud para submarinos los Alféreces de Na
vío que se relacionan.-Página 71.
Situaciones.
o, r. 147/59 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Coronel Audi
tor, de la Armada D. Hermenegikdo Altozanó- Moraleda.—Página 71.
O. M. 148/59 por la que se concede el pase a la situa
ción de «supernumerario» a los Capitanes de Inten
dencia D. Emilio Tenorio del Río y D. Mariano Ro
mero. Aznar.—Página 72.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 149/59 (D) por la que se- concede autorización para
contraer matrimonio "al Teniente de Intendencia don
Carlos María Pérez Muñoz.—Página 72.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ÁSIMrLADOS
Destinos.
O. M. 150/59 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la' Armada los Mecánicos primero y
segundo qué se citan.—Página 72.
o. Bfl. 151/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada el Electricista primero (S. T.) don
Agustín Iserni Vivero.—Página 72.
O. M. 152/59 (D) por la que se dispone pase a ocupar
.los destinos que se indican el personal dele Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 72.





M. 153/59 por la 'que se dispone pase a la situación
dé «sup'ernumer'ario» el Comandante de Infantería de
Marina D. Rafael López-Sors y López-Llanos.—Pá
gina 72.
•
O. M. 154/59 por _la que se .dispone pase a la situación
de «supernumerario» el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Emilio Pérez del Yerro y Puig Mauri.—Pá
gina 73.
JEFATURA SUPtRIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 155/59 por la que se reconoce derecho al percibo
del ,premio de Especialidad al personal que se relacio
, na.—Páginas 73 a 76.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos.
O. M. 156/59 por la que se nombra Director de
torió „en el Departamento de Biología des los





ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de septiembre de 1958 por la que se aprueba
el Manual de Estadística sobre la Enseñanza Militar.
Páginas 76 a 81.
Continuación a la Orden de 30 de diciembre de 1958
por la que se convoca el concurso número 25 de vacan
tes puestas a disposición -de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Chiles.—Páginas 81 y 82.
Provisión de destinos.—Página 83.




Ayuda económica al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 142/59. A pesar de
la precisión empleada en la Orden Ministerial nú
mero 1/59 para la determinación taxativa de las
situaciones de fuerza mayor y grave necesidad
que dan opción a formular peticiones de conce
sión de préstamos,--así como de la exhortación res
trictiva contenida en su artículo 15 que pone
aún más de manifiesto el espíritu que la informa
de remediar casos verdaderamente desgraciados ,
se están dando torcidas interpretaciones a sus nor
mas, que es preciso evitar, concretando hasta el
máximo el alcance de las mismas, con el fin de
que cumplan puntualmente el objetivo de acción
social que persiguen.
En consecuencia, y como aclaración a la men
cionada Orden Ministerial núm. 1759, vengo en
disponer :
1.0 No debe cursarse ninguna petición de cré
dito que, conforme al artículo 3•0, no se halle "de
bidamente fundamentada y justificada", consis
tiendo la fundamentación y justificación no sólo
en la existencia y prueba de cualquiera de las cir
cunstancias de grave enfermedad, intervención
quirúrgica, mátrimonio de hijas o precisión de ad
quirir el piso de renta moderada en que se habita,
sitio en la concurrencia y prueba, además de la
circunstancia igualmente esencial para la conce
sión, de que el interesado "no pueda subvenir con
sus propios recursos los gastos originados por la
necesidad extraordinaria", como literalmente in
dica el artículo 1.°
2.° Habida cuenta de que la Orden alude sólo
a necesidad "extraordinaria", debe desecharse sis
temáticamente —por no hallarse comprendida en
el contenido del repetido artículo 1.° ni en el es
píritu total de la Orden— la alegación de cual
quier enfermedad u operación quirúrgica que, aun
siendo grave, pueda ,ser atendida con los Medios
ordinarios que existan en la localidad en donde
el afectado resida e implique una incidencia asi
mismo común en la vida de una persona.
3•0 Será siempre requisito indispensable para
dar curso a toda petición de crédito que se acom
pañe la documentación mínima exigida en el mo
delo oficial de solicitud publicado como anexo a
la Orden Ministerial de referencia; es decir —se
gún los casos—, certificación facultativa, expedida
por Médicos militares, acreditativa de la gravedad
de fa enfermedad, que exija un tratamiento ex
cepcionalmente costoso; la certificación de la Je
fatura del Servicio de Sanidad de la Jurisdicción
respectiva, acreditativa de que la operación quirúrgica que ha de practicarse no puede llevarse a'efecto en hospitales militares ; declaración del
nombre, apellidos-y profesión del futuro contra
yente, en el caso de matrimonio de hijas, y de4a
fecha en que dicho matrimonió‘haya de celebrar
se,, y contrato de arrendamiento (en original o
copia), notificación fehaciente que haga nécesario
el ejercicio de los derechos de tanteó o retracto
y coMpromiso de no enajenar !a vivienda que se
adquiera en los términos que en el' expresado mo
delo oficial se especifican.
4•0 Otra circunstancia qiie habrá de tenerse presente, antes de cursar las• peticiones de crédito, es la
de que el gasto que se trate de justificar habrá de
ser proporcionado a la necesidad, ya que el sistemade préstamos sólo pretende salvar la situación de apu
ro eventualmente presentada. De suerte que no es
aceptable, por ejemplo, para obtener un préstamo pormatrimonio de una hija, la justificación de unos gas
tos dé celebración, ajuar, viajes, etc., que no estén
en consonancia con el tono normal que por la cate
goría social de la contrayente corresponda; ni lo se
ría el acudir a un Especialista nacional o extranjerode la máxima categ¿ría, con los sconsiguientes gastosde desplazamiento.degúniermo y acompañante, en un
caso de enfermedad, ctIisAido en la población hubiere
otro -de acreditada reputación que habitualmente practicase la interventión (6 tratamiento ,que correspondiese al caso.
5.° La Junta'IRuperior de Acción Social fijará,in
mediatamente, dentro de los límites mínimo y,niáximo señalados en el artículo 6.°, y en función de la
categoría ifiilitar de los peticionarios, el importe má
ximo del crédito-que podrá concederse, en cada caso,
por razón de matrimonio de hijas. Igualmente fijara
con urgencia, y en relación con la situación del problem,a de la vivienda en las distintas poblaciones, el
límite máximo de renta de las viviendas q-ue den op
ción al disfrute de préstamos para conseguir el ac
ceso a su propiedad.
6.0 Buscándose, en definitiva, según se alude en
el artículo 15 de la Orden, que haya verdader01,‘ re
aparente necesidad del préstamo, y teniendo presente
por otra parte, que por ser limitadas las disponibi
lidades para la concesión de créditos cualquier ern
pleo abusivo que de ello se intente ha de repercutir
en el remedio de las necesidades extremas en que
'puedan encontrarse otros miembros de la Armada,
en merma -del verdadero compañerismo que entre
ellos existe, por las_ Autoridades jurisdiccionales de
berán adoptarse las medidas adecuadas contra quie
nes, faltando a la verdad, incluso por exageración,
declaren bajo juramento la existencia de una situa
ción de grave necesidad realmente inexistente o la
incierta falta de medios económicos para resolverla
así corno contra quienes cooperen con sus declara
ciones o de cualquier otro modo a desvirtuar el es
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píritu benéfico de acción sociarque informa estas dis
posiciones.
7•0 Dada la precisa limitación de los créditos que
habrán de ser autorizados, la Orden Ministerial nú
mero 1/59 carecerá de efecto retroactivo, por. lo que
se dejarán sin curso las instancias que se formulen
fundadas en situaciones de necesidad producidas con
anterioridad a 1 de enero del año en curso.
8.° La Junta Superior de Acción Social podrá
ampliar en el número de Vocales que estime nece
sario la Ponencia a la que el artículo 13 de la Orden
Ministerial número 1/59 encomienda la parte ejecu
tiva de las operaciones de créditos que en la repetida
Orden se establecen.
•








Orden Ministerial núm. 143/59. Para cubrir
las vacantes producidas en el Cuerpo de Intendencia
con motivo del pase a la situación de "supernumera
rio" de los Tenientes Coroneles de dicho Cuerpo don
Bernabé Fernández-Pintado Camacho y D. Primiti
vo Collantes Ceballos, se promueve a sus inmediatos
empleos a los Comandantes de Intendencia D. Gerar
do Fernández-Pintado Camacho y D. José Bonnet
Roig 'y a los Capitanes D. Agustín Carlos-Roca del
Villar y D. Luis G. Cayetano Jiménez: que se en
cuentran cumplidos de las condiciones reglamentarias
y -han sido declarados "aptos" pór la junta de Cia
.
sificación y Recompensas.
Disfrutarán en sus nuevos empleos la antigüedad
de 6 de enero actual, con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de febrero próximo, esca
lafonándose por el orden expresado a continuación de
los Más modernos en sus respectivas categorías.
Madrid, 13 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 144/59. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Juan Navarro Revuelta
cese como Ayudante Personal del Contralmirante don
Pedro Sans Torres y continúe embarcado en la Ter
cera División de la Flota.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excinos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 145/59. Se dispone
el siguiente cambio de destinos en el Cuerpo de In
tendencia :
Teniente D. Francisco Palomo Colorado.—Cesa en
el petrolero Teide y se le nombra Habilitado del Pri
mer Grupo de Reserva de Dragaminas.
Teniente D. Luis Azcárate Ristori.—Cesa como
Auxiliar de los. Servicios de Intendencia del Departa
mento Marítimo de Cartagena y se le nombra Habi
litado del petrolero Teide.
Los—expresados destinos se confieren con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 146/59. — Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Minis
terial número 3.111/58, de 6 de noviembre de 1958
(D. O. núm. 254), se dispone que los Alféreces de
Navío relacionados a continuación cesen en sus ac











Federico Aznar de Carlos.
José Luis Alvarez Nouvilas.
Justino Antón Pérez-Pardo.
Estos Oficiales serán pasaportados para la Escue
la de Submarinos, en la qué efecttiarán su presenta
ción 'el día 20 del actual, quedando asignados durante
el curso a los buques afectos a la citada Escuela.
Madrid. 13 de enero de 1959.-




Orden Ministerial núm. 147/59. Nombrado
Gobernador
,
Civil de la provincia de Sevilla, por De
creto de 5 de enero actual (D. O. núm. 8), el Coronel
Auditor de la Armada D. Hermenegildo Altozano
Moraleda, se dispone cese en su destino en la Sección
de Pensiones del Consejo Supremo dé justicia Mili
tar y su pase a la situación de "al servici9 de otros
Ministerios", prevista en el Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68), como comprendido en el
segundo grupo del artículo 7.° del mismo.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To -
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
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Orden Ministerial núm. 148/59. A petición delos interesados, y de acuerdo con lo dispuesto en laOrden Ministerial número 2/59, de 1, de enerode 1959 (D. O. núm. 1), se concede el pase a situación de "supernumerario" a los Capitanes de Intendencia D. Emilio Tenorio del Río y D. Mariano R3-
mero Aznar.
Madrid, 13 de enero de-1959.
Excmos. Sres.- . .
•
ABARZUZA
Licencias pa;-a contraer gnatrimonio.
Orden Ministerial núm. 149/59 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas" de aplicación
determinadas por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede autorización para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Gómez Sal
merón al Teniente de Intendencia D. Carlos María
Pérez Muñoz.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. _
Destinos.
Orden Ministerial núm. 150/59 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer, en 30 de diciembre de 1058, que el
Mecánico primero D. Cipriano Ferrín Freire y el
segundo de la misma Especialidad D. Juan Montero
Fernández cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada, con carácter _for
zoso.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 151/59. • Se dispone
que el Electricista primero (S. T.) don Agustín
Iserni Vivero cese en su actual destino y pase- a
prestar sus servicios en la Escuela de 'Transmisiones
y Electricidad de la Armada, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal,
Orden Ministerial núm. 152/59 (D). — Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona. cese en su actual destino
y pase al que al frente de cada uno se expresa :
Escribiente primero D. José Fernández Loaysa yPinzón.—Base Naval de Baleares.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Vicente Pérez MasegoJa.
Fragata Pizarro.—Forzoso sólo a efecto a-dminis
-trativos.
Escribiente segundo D. Víctor -Gervasio Sanzdómez.---Sección de justicia de este Minister;o.--
Forzoso sólo a efectos administrativos. .
Escribiente segundo D. Juan J. López Collazo.-




D. Alfonso Gómez Torre,
jón.—Intendencia de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.'—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. José Barberán Villalba.—
Servicio de Personal de este Ministerio.—Forzoso
sólo a= efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Manuel Farto Salgado.--
-
Mayor de la Tercera División 'de la- Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Mar
tín.--Crucerp Méndez Núñez.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos. -
Escribiente segundo Ir".ruan Romero Domínguez.
Base Naval. de Rota.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Agustín Vivas Varó.
Transporte Tarifa.—Forzoso.
Madrid,- 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
•Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 153/59. Vista la ins
tancia elevada por el interesado, y de conformidad
con el informe emitido por la Inspección General
de Infantería de Marina, se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina D. Rafael López-Sors
y López-Llanos cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "supernumerario", en Madrid, de acuer
.
do con lo establecido en el punto primero del artícu
lo 6.0 del Decreto de Situaciones de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Ordén Ministerial nú
mero 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 10 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial Om. 154/59. Vista la ins
tancia elevada por el interesado, y de conformidad
con el informe emitido por ld Inspección General de
Infantería de Marina, se dispone que el Capitán de
dicho Cuerpo D. Emilio Pérez del Yerro y Puig
Mauri cese en la situación de "actividad" y pa.se a la
de "supernumerario", en ésta capital, de, acuerdo
con lo establecido en el punto primero del artícu
lo 6.° del Decreto de Situaciones de 12 de marzo--
de 1954 (D. O. núm. 58) y Orden Ministerial nú
mero 2/59 (D. O. núm. 1).






Orden Ministerial núm. 155/59. - De confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
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Página 73. - -
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamentb Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 -(D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131)
y 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he re
suelto reconocer al personal que a continuación se
relaciona derecho al percibo del premio de Espe
cialidad en la cuantía mensual que se expresa y a
partir de la: revista administrativa del mes que se
señala,_ primera siguiente a la fecha en que han
cumplido los arios de servicios efectivos o de anti
güedad en el empleo, fijados en dichas disposiciones
-para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
den a arios anteriores, se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de, 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 94).




RELACIÓN QUE SE CITA
,..."Icaresaucrommoscammamegr- .4~0~~11
. NAVBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Aledo Fuentes.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Bai-roso Gómez .. • • • • • • • . • • • • .
D. Francisco Barroso Gómez
..
.. ..
.. • • • • • •
D. Antonia Cala Romero.. • • • • • • • • • •.,• • •
D. .Antonio Cala 'Romero .. • • • • • . • • . • • • . • • • • •
D. Fernando Carrégal Escudero . • • • • • • • • •
D. José Carregal Sanguiao . . .. .. .. . . .. .. .. ..
D. Fernando
. Domínguez Fernández .. • • . • • • •
D. Fernando Domíngtiez Fernández .. .
D. Miguel Expiósito González . . .. .. • •
D. Maximiano M. González Castarieda . •• se ,4* *O 4*
D. Benito González López .. .. • • • • • • • • • •
D. Manuel Hernández Calvario.. • .. .. ..
..
..
D. -Guillermo Marín Moreno
.. . • • • • . • • •
•
.
D. Guillermo Marín Moreno .. . • • • • os • *4 ••
D. Prudencio Martínez Samper . . 00 04 4. Ge 40
D. José Meroilo Conesa . • .. .. .. .. .. .. ..
D: José Miranda Padrón.. . • • • . • • . • • • • • • • •
D. Antonio Nieto Hidalgo .. • . . • • • • • • • • •
D._ Ricardo Pereira Naveira.. .. • • • • • • • •
D. Ildefonso Pérez González .. • • .. . .. ..
D. Juan Pérez Vázquez .. .. • • • • .- . • • • . • . . • •
D. Ernesto Puertas Carrera.
• • . • • . • • .
D. José Rodríguez Rasero .. - .. • .. . • • • •
D. Juan Rouco. Mera.. «. . .. .. .. . • . .
D. 'Víctor F. Sánchez `Pérez . • •• •• •• •• •• ••
D. Víctor E. Sánchez Pérez .. . •• 0* • •
D. Francisco Santerbas Ramos. .. . . • .
• •
•
D. Mariano Sebastián jildez . • • • • •
D. Juan Ufano López .. .. .. .0 .. • e. 0.
D. Manuel Vega Otero .. .. .. ..
D. Francisco Vizoso García • . .. .. .. • • • .
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Silverio González Pérez
• • •
D. Alfonso Marín M
D. Antonio Aliaga Guirao.. .. •
D. José Alpañez Díaz.. ..
D. José Alpañez Díaz.. • • • • • .
D. José Belmonte Iniesta..
D. Antonio Espinosa Vargas..
D. Antonio Espinosa Vargas..
D. Manuel Esteban González
..
D. Manuel Esteban González ..
D. Manuel A. Fernández Mijares.. • • • •
D. Manuel A. Fernández Islijares..
D. José M. García Fernández.. .. • •
D. Tomás J. Garrote Gutierrez.. • •
D. José Gil Cuenca..
D. José Gil Cuenca..
D. Antonio Guerrero Moreno.. . • •
D. Antonio Guerrero Moreno..
D. Apolinar Guijón Marcelo.. ..
Ti. Gonzalo Ledo Romay.. • • • •
D. Gonzalo Ledo Romay.. • • • • •
D. Lorenzo León Arroyo.. • • •
D. Francisco Liarte Conesa.. • • •
•
D. Francisco *Liarte Conesa,. . e• ee
D. Alfredo López Casal .. • • •
D. Alfredo López Casal .. .
D. _Graciliano López Sanpedro.. .
D. Emilio Luque Carmona.. ..
D. Victoriano Manzano González..
D. Carmelo Marín Alduán
D. Carmelo Marín Alduán..
D. Eduardo Martín Fernández..
D. Carlos Martín Sosa.. ..
D. Agustín Medina Guillén..
D. Agustín Medina Guillén..
D. José Moralesk Ruiz...
D. Pedro Nicolás Fernández..
D. Siro Nieto Viejo.. ..
D. Alfonso Pavón Domínguez.. • •
D. Alfonso Pavón Domínguez..
D. Domingo Pena García.. ..
D. Domingo Pena García..
D. Santiago Pérez G6rdo..
D. Santiago Pérez Gordo.. ..
Restituto Alvarez Menéndez..
D. Manuel Bravo Rego..' • • .
D. Manuel Bravo Rego.. • • •
D. Lucio Cadenas García.. • •
D. Manuel Caramés Casas.. • •
D. Manuel Caramés Casas.. • • • •
D. Tulio Gordo Vázquez.. .. t
Melnuíades Edreira Carro..
D. Jesús Espada Fernández.. • •
Jesús Espada Fernández..
D. Jesús Ferreiro Bastón..
D. José Gallego Soto.. ..
D. Cristino González Espeso..
D. Cristino González Esneso..
D. Germán Hernández Pérez..
D. José L2ndeira Lamas.. • • • • • • •
D. Tenarn López 1\Ti'dlez..
D. Tenaro López • • • • • •
D. Tesis Lónez Rodríguez..
D. Ramón Mesa- Gil.. ..
«r«), Antonio Montero Vilclies. .
Cavetano Saavedra Bonilla..
T). Cayetann Saavedra Bonilla..
T)• A nriPl Sanz Fernández, .
D. José Suárez Reinoso.. .
D. 'Juan M. Torrado Fernández..
•• •• •• •• •• ••
•• •• • •
•• • •
• • • • • •
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D. Francisco Torti Soriano..
D. Francisco Torti-Soriano..
D. Lino Vieites Fuentes ..
D José Soler Fuentes ..
D. Carlos Breijo Saavedra
D. Santiago Alvarez Trujillo..
D. Santiago Alvarez Trujillo..
D. Manuel Amate Guil1én.
D. Manuel Bedoya Balado. .
D. Francisco de Asís Santos Caballas
D. Eduardo Corral García.. .
D. Eduardo Corral García.. ..
D. Rermin Fernández Martínez ..
D. Fermín Fernández Martínez..
D. Vicente Fernández Salanova
D. 'Manuel Fernández San Agustín.
D. José Freijomil Pérez.
D. José Freijomil Pérez.
D. José A. Grandal Pena.. .. . .
D. Francisco Heredia Sánchez .
D. Francisco Heredia Sánchez.
D. Antoni9mT. Jiménez Villena.
D. Antonio Mayordomo Cónesa
D. Julio Montariez Díaz.
D. Juan Ortega Núñez ..
D. José Parada Mariño.. ..
D. José María Peinado Nieto.
D. Luis Pena Ramos.. .
D. MarciaVérez Abella.
D. Marcial -,Pérez Abella.
p. Ramir(Rodríguez Paz.
D. José 'R'¡9mero Nicolás... ..
D. Joaqu'il'a .Samper Campillo..
D. Antonio' Sánchez Navarrete.
D. Antonio Sánchez Navarrete. .
D. Pascual Selva- Murillo.
D. Pascual Selva Murillo .
D. José Soler Alcaraz . .
D. Vicente F. Varela Domínguez ..
D. José Anido Somorrostro..
D. Maimiliano. Bárcena Fuente ..
D. Carmelo R. BeliZón Reyes ..
D. Benito Blanco López
D. Francisco Blanco Rodríguez . .
D. Amable Breijo -Cribeiro
D. Salvador Cáceres _Martín .
D. José Cánovas, Marín ..
T) . José Castro Rodeiro..
D. Pedro Cervantes López ..
D. José Díaz Regueira . .
D. Juan José Domínguez Seco ..
D. Francisco Fernández Sánchez.
D.' José A. Fonte Pena.. ..
D. Antonio Garrido Martínez ..
D. José García García. . . . • •
D. J•sé García López • . . .
D. Mariano García Valle. .
D. Francisco Martínez Díaz . .
D. Jorge Juan Martínez Sueiras • •
a Juan Matías Martín . .
D. Joaquín Meillina. Jiménez..
D. José L. Montada Soage .
D. Rafael Moreno Rodríguez. .
D. Agapito Muiloz González .. .
D. Francisco Maneo Rodríguez
D. Antonio Pérez Flores .
D, Roberto Pérez López.
D. Luis Pinto Manso.. .. • •
D. Bienvenido Sánchez Burrieza *4
D Marciano Soto García. .
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Suárez Palma.
D. Francisco Verdejo Cant
D. Francisco Verdejo Cant
D. Francisco Viciana Herr
D. Augusto Vivas Varo . .
D. Alfonso Aledo RUSQ .
D. Dioscórides Casquero C
D. Marino - A. Céspedes C
D. Pablo García Ponce. . .
D. Juan Martínez López . .
D. Claudio Otón Cabezos..
D. Manuel Pérez Pérez . .
D. Eugenio Prados Alonso
D. Eugenio Prados Alonso
D. Carlos Vizoso Rodrígue
D. Etisebio Amez Castelo
D. José Belmonte Millán
D. José Calvo Recio. . . .
D. José _Falcón Alonso. .
.
D. Ricardo García García.
D. José F. González de R
D. Rafael López Castelo.
D. Francisco López Pérez
D. Mariano Mairal Fes
D. Juan Martínez Torres . .
D. Sebastián Menacho Pér
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• D. Francisco Montero Venegas . .
. D: Ginés Paredes Martínez . . .
O*
D. Lorenzo Ros Díaz. . .
▪ D. Luis Rubifío Lahoz
D. Antonio Pérez Pedrerio
. .
D. Francisco Villalobos Rincón . . .
2.° Armada. D. _Francisco Calderón Rodríguez . .
•
• • • • .1 D. Alejandro Dolon Vidal... . . .. •
. • D. Juan de Dios González Ramiro..
• D. Joaquín Hernández Pelegrín
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Orden Ministerial núm. 156/59. De confor
midad con lo propuesto por la Dirección General del
Instituto Español de Oceanografía, que hace suya la
de la Junta Técnica de dicho instituto, y -como reso
lución del concurso convocado por Orden Ministerial
número 3.240/58 (D. O. núm. 265), he resuelto nom
brar para el destino de Director de Laboratorio en
el Departamento de Biología de los Laboratorios
Centrales de Madrid a, D. Fernando Lozano Cabo,
debiendo cesar como Director del Laboratorio Ocea
nográfico de Málaga y con la misma retribución
anual que viene percibiendo.
Madrid, 12 de enero de 1959. ..OWO
ABARZUZA
. Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.












































































































































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
-Presidencia del Gobierno.
Excmos. e limos. Sres. : Esta Presidencia del
Gobierno, con arreglo a lo dispuesto eh,e1 artícu
lo cuarto de la Orden de 14 de marzo de 1957
(B. O. del Estado núm. 77), y de conformidad con
la propues-ta elevada por la Junta Interministe
rial de Estadística Militar, ha tenido a bien apilo
bar el .Manual de Estadística sobre la Enseñanza
Militar, que a continuación se publica.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. pára su co
nocimiento y .efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 22 de septiembre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y
Aire ; General Jefe del Alto Estado Mayor e
limo Sr. Director general del Instituto ,Nacio
nal dp Estadística.
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1) Organo encargado.—E1 Servicio de Esta
dística _Militar procederá a través de sus diferen
tes escalones, de conformidad con el artículo 3
del Reglamento de 2 de enero de 1958 (B. O. del
Estado núm. 9), a recoger, depurar. y tabular los
datos correspondientes a la Estadística de Ense
ñanza Militar.
2) Campo de observación.—La Estadística de
Enseñanza Militar se aplicará al siguiente cam--
po de observación :
a) Cuantos cursos, ciclos de conferencias y en
señanzas se desarrollen, siempre_que los mismos
se den de forma orgánica en Centros Militares o
en. Cebtros subvencionados por los Departamen
tos Militares, a efectos de orientar; preparar o
perfeccionar al personal militar o civil dependien
te de los expresados Ministerios.
b) Los resultados de la lucha cowtra el anal
fabetismo llevado a término sobre el personal de
reemplazo.
c) Labor cultural y asistencial realizada por
los Patronatos de Huérfanos de Oficiales, Subofi
ciales y Tropa.
d) Labor recreativa y educativa desarrollada
en cuarteles y otros establecimientos militares que
se lleve a término sobre el personal de Tropa.
e) Escuelas de aprendices de primera ense
ñanza o cursos de perfeccionamiento que se reali
cen en las Maestranzas, talleres u otras Dependencias tanto a los obreros corno a los hijos de
éstos.
3) Enlace con el Instituto Nacional de Esta
dística.—Se entregarán por el quinto escalón del
Servicio de Estadística Militar al Instituto Na
cional de Estadística, .a través de su Delegación
en el Alto Estado Mayor, cuantos datos éste pre
cise a efectos de su integración en la estadística
general de enseñanza, así como los resultados de
la lucha contra el analfabetismo y demás mani
festaciones culturales objeto del presente Mar
nual. o
La jefatura del Servicio de Estadística en 'el
Alto Estado Mayor, de acuerdo con el artículo 8,
número 8, determinará la amplitud de dichos da
, tos a efectos del secreto _militar.
II. Estadística de Enseñanza.
4) Conceptuación.—La Estadística de Ense
ñanza a los efectos de este Manual se subdivide :
a) Cursos de periodicidad constante.
b) Otros cursos.
La finalidad que se persigue con esta estadís
tica es proporcionar a la Presidencia del Gobier
no, Instituto Nacional de Estadística, los datos
que precisa para la estadística general, al mismo
tiempo que disponer de datos para la explotación
militar de los aprovechamientos de los cursos.
5) Cursos de periodicidad constante.—Se en
tiende por tales los dados por los siguientes Cen
tros:
1. Ministerio cl?l Ejército :
a) Academia General Militar.
b) Academias especiales de Infantería, C.aba
Hería, Artillería. Ingenieros, Intendencia, Sáni
dad Militar (Medicina y Veterinaria), Farmacia
Militar, Jurídico-Militar, Intervención Militar yGuardia Civil.
c) Academia Politécnica del Ejército.
- d) -Academia Auxiliar Militar.
e) Escuela de Estado Mayor.
f) Escuela -Centrald.e Educación Física.
g) Escuelas de aplicación.
h) Escuela Militar de Montaña.
i) Instrucción Prernilitar Superior.
2: Ministerio de Marina.
a) Escuela Naval Militar.
b) Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
c) • Escuela de Guerra Naval.
d) Instituto Hidrográfico.
•e) Escuela de Suboficiales.
f) Instituto y Observatorio de Marina.
g) Milicia Naval Universitaria.
3. Ministerio del Aire :
a) Academia General del Aire.
b) Academias de Sanidad, jurídico, Interven
ción, Farmacia e Ingenieros Aeronáuticos.
c) Escuela Estado Mayor del Aire.
d) Escuela de Especialistas.
e) Escuela de Transmisiones.
f) Escuela de Aprendices.
g) Escuela de Control y TráficoS Aéreo.
h) Milicia Aérea Universitaria.
6) Otros cursos.—Se entenderán comt)rendi
das en esta clasificación cuantas Escuelas, Aca
-demias u otras dependencias realicen conferencias
dentro de un plan orgánico, cursos de comprobación, información, preparación o de otro carácter,
a los efectos de capacitar, preparar o ampliar co
nocimientos al personal militar o civil dependien
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te de los Ministerios Militares en sus diferentes
grados, así como los cursos que én las Unidades
se organicen a efectos de proporcionar conocimien
tos adicionales a la tropa y a la enseñanza que
se proporciona en las escuelas para Cabos segun
dos y primeros, salvo aquellos que sean sosteni
dos o subvencionados por los Patronatos Milita
res o dependan de Maestranzas, Talleres o -fábri
cas militares.
•
7) Partes a diligenciar por Centros docentes
clasificados en el apartado 5).—Las Academias,
Escuelas y Centros clasificados en el apartado 5)
diligenciarán los siguientes /partes, a saber :
a) Partes sobr.e resultados de exámenes de in
greso. Estos partes tienen por misión comprobar,
a través del análisis estadístico, la resultante de
los„exámenes de ingreso en las Academias Gene
rales o Escuelas en donde éstos se efectúen.
A dicho fecto se cumplimentarán :
1. Mod. Man. Est. 1.1. Cada aspirante, al
momento de formalizar la inscripción de examen,
rellenará un parte modelo Man. Est. 1.1 (ane
xo , en que hará constail cuantos datos le afec
ten de dicho Modelo. Se diligenciará un parte en
cada curso por cada uno de los aspirantes.
El primer escalón del Servicio de Estadística
comprobará, con los antecedentes obrantes en su
poder, la exactitud de los datos y a efectos de
constancia rellenará la casilla número 32. Al igual,
rellenará las casillas números 33 y 34, haciendo
constar el resultado de la prueba efectuada por
el aspirante.
2. Parte Mod. Man. Est. 1.2.—E1 primer es
calón del Servicio, de Estadística diligenciará el
parte Mod. Man. Est. 1.2, una vez que hayan
terminado los exámenes de ingreso.
Dentro del mes siguiente a finalizar las prue
bas de ingreso el primer escalón remitirá, en for
ma reglamentaria preceptuada en el artículo 28
de la Orden del 2 de enero de 1958, los Modelos
Man. Est. 1.1, y el Modelo Man. Est. 1.2, utili
zando el Modelo Man. Est. 1.3.
b) Partes tesultantes de la labor docente or--
- dinaria.
A fravés de estos partes se trata de observar
la labor docente de estos centros, así como po
der proporcionar a la Estadística Nacional los da
tos que ésta requiera. A este efecto, el primer es
calón del Servicio de Estadística diligenciará en
el me sw siguiente al de la terminación del curso
partes Mod. Man. Est. 1.4, que remitirá de forma
reglamentaria al cuarto escalón del Servicio de
Estadística.
Cada Escuela, Academia o Centro rem^itirá tan
tos partes como cursos se efectúen. A los efectos
de remisión utilizará Mod. Man. Est. 1.3. Dichos
•
partes y carpeta de remisión serán enviadas, a
través de su dependencia orgánica, al cuarto es
calón del Servicio.
3 ) Partes a diligenciar por Centros clasifica
dos en el apartado 6).—Todo Centro o Depen
dencia militar que vaya a efectuar un ciclo de con
ferencias, cursos de información, perfeccionamien
to o de carácter análogo, dirigido a capacitar, pre
parar o ampliar conocimientos del personal mi
litar o civil dependiente de los Ministerios mili
tares, diligenciará los siguientes partes :
a) Parte de iniciación de cursos.—Para cono
cimiento y control de cursos se diligenciará el
Mod. Man..Est. 1.5 en el momento de iniciarse el
.
curso, el que será remitido al cuarto escalón eh
los diez días siguientes a su iniciación : Al mo
mento de comenzar el curso los concurrentes o
inscritos en el mismos diligenciará parte Modelo
Man. Est. 1.6. El primer escalón comprobará la
veracidad de lo declarado, a base de los antece
dentes que obran en su poder. Tanto el parte Mo
delo Man. Est. 1.5 como los partes Mod. Man.
Est. 1.6, serán remitidos en el plazo marcado, uti
lizando parte Mod. Man. Est. 1.3.
b) Parte de finalización de cursos.—E1 pri
mer escalón, una vez terminado el curso, diligen
ciará el parte Mod. Man. Est. 1.7, .que remitirá al
cuarto escalón dentro de los quince días siguien
tes de la terminación del- -curso.
III. Resultado de la lucha contra
el analfabetismo.
9) Conceptuación.—La misión de esta esta
dística es atender a las exigencias de la estadís
tica general y.de la Comisión Interministerial de
lucha contra el analfabetismo. Por analfabeto se
entenderá todo áquel que és incapaz de leer y
escribir, comprendiéndolo, una simple y breve na
rración de hechos relaciona4os con la vida co
rriente.
10) Partes a diligenciar por las escuelas de
analfabetos.—E1 primer escalón del Servicio de
Estadística sito en cualquier Unidad donde se
reciban Soldados procedentes del reemplazo dili
genciará los siguientes partes :
a) Parte de presencia.---.4ste parte lo diligen
-
r
ciaran las Unidades en el mes siguiente de la in
corporación de los reclutas a la Unidad.
Su misión será conocer el-nivel cultural del re
emplazo incorporado a cada Unidad, principalmen
te en su aspecto sobre el analfabetismo. Al efec
to se empleará el parte Mod. Man. Est. 1.8.
b) Parte de resultado.—El parte de resultado
será diligenciado una vez licenciado el reemplazo.
Este parte tiene por misión poner de manifiesto
la labor cultural de alfabetismo que desarrollan
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los Ministerios Militares. Al efecto, se enviará en
el mes siguiente del licenciamiento del reemplazo ;
para ello se utilizárá el Mod. Man. Est. 1.9.
11) Tramitación de los partes Mod. Man. Est.
1.8 y 1.9.---Los partes Mod. Man. Est. 8 y 9 se
rán remitidos al segundo escalón. Este escalón, en
el plazo de un mes, realizará, empleando idénti
cos modelos, los datos correspondientes a las uni
da(les pertenecientes jurisdiceión. Dichos re
súmenes serán retnitidos en los diez días siguien
tes a finalizar el mes de confección al címrto es
calón.
12) Actuación de _los cuartos escalones.---E1
cuarto escalón reunirá en informe conjunto la la
bor desarrollada por las escuelas de. analfabetos,
así como la que hubieran podido desarrollar las
Unidades dando 'cursos complementarios a favor
de la tropa.
a) Datos estadísticos. •
1)) Comentarios y propuestas.
En la primera parte 'se comprenderán los datos
proporcionados por los segundos escalones, de tal
suerte que se resalten los siguientes extremos :
1. Analfabetos por provincia de su residencia
habitual.
2. Analfabetos por provincias y profesión de
sus padres.
3. Analfabetos por provincia de nacimiento.
4. Labor desarrollada.
5. Causas de licenciamiento sin haber re.dimi
do al Soldado. .
6. Labor de las Escuelas Relimentales
a) Número de profesores y condición de los
mismos.
•
b) Número de alumnos.
c) Enseñanza prestada. •
En la segunda parte del informe se explicará
por el Servicio las causas que justifiquen las pre
suntas anomalías que se ofrezcan en las cifras y
sugerencias sobre posibles soluciones.
IV. Estadística sobre la labor asistencial y cul
tural realizada por los Patronatos Militares -
de Oficiales, SubofiCiales y Tropa.
13) Conceptuación.—La presente estadi§tica
atiende a las exigencias que plantea la labor ge
neral asistencial por parte de los Ministerios. La
labor de los Patronatos. Militare a los efectos
estadísticos se subdividirá :
a) Labor asistencial.
1)) Labor cultural.
Dentro de la primera clase se comprenderán
los siguientes extremos :
•
1. Número de becas" concedidas y cuantía de
las mismas.
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2. Enseñanza para la que se concede la beca.
3. Resultado de los estudios efectuados por
los becarios.
4. Otras ayudas prestadas a los efectos de en
señanza. •
Dentro del segundo apartado se comprende:
Los Centros que el Patronato mantenga direc
tamente a su total expensas, independientemen
te de que reciban o no ayuda financiera de los
respectivos Ministerios, se dividirán en :
1. Centros de Enseñanza primaria.—Estos, a
su vez, se subdividirán en tres clases : a), los que
comprenden a aquellos en que se asegura la edu
cación de niños antes de-ser admitidos en los cur
sos de enseñanza primaria ; b), los centros que
dan enseñanza elemental y primaria, y c), los que
proporcionan enseñanza profesional ; ésta a su
vez se dividirá en enseñanza predominantemen
te práctica y en enseñanza predominantemente
técnica y científica.
2. Centros de enseñanza secundaria.—Los cen
tros de enseñanza secundaria se subdividirán : a),
general, que corresponde a -toda enseñanza que no
trata de preparar directamente -a los alumnos en
una profesión o en una técnica determinada ; b);
técnica, que trate de preparar directamente a los
alumnos para una profesión u oficio otro que la
enseñanza, que a su vez se clasifica en enseñan
z9 predominanternente práctica y en enseñanza
predominantemente técnica y científica, y c), nor
mal o destinada a preparar para ejercer la ense
ñanza.
3. Centros de enseñanza técnica. Esta se sub
divide en : a), enseñanza universitaria ; b), escue
las normales, y c), enseñanza superior no univer
sitaria.-
Independientemente, por cada Centro que el
Patronato mantenga directamente a sus expen
sas, se detallará :-
1. Centros de enseñanza de primer grado.
Número de profesores .(varones y mujeres).
Título de los profesores.
Número de alumnos. (Pensionistas, medio
pensionistas, externos.)
2. Centros en que se preste enseñanza de se
gundo grado.
Número de profesores.
Título de los profesores.
Si es Colegio o Instituto.
Número de alumnos. (Pensionistas, medio
pensionistas, externos.)
Cursos que se dan.
3. Centros en que se presta enseñanza de ter
cer grado.
.11•••
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Enseñanzas prestadas.
— Número de profesores por cada enseñanza.
Título de profesores.
— Número de alumnos por cada enseñanza.
(Pensionistas, mediopensionistas y exter
.
nos.)
En todos los supuestos enunciados se detalla
rá el número de •alumnos-por cada en-señanza, y
dentro de ella, por cursos, con calificaciones ob
tenidas.
14) Parte a diligencian—Anualmente se re
mitirá por el primer es9alón dependiente de los
Patronatos- al cuarto escalón directamente, Mod.
Man. Est. 1.10 para las actividades compren.di
dás en el primer apartado del artículo anterior, y
Mod: Man. Est. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15, para
lo previsto en el apartado segundo del artículo
anterior.
V. Labor recreativa y educativa del Soldado.
15) Conceptuación.—A efectos estadísticos, la
labor recreativa y educativa del Soldado se sub
dividirá.:
a) Labor recreativa : sesiones de cine, depor
tes practicados, excursionés, representaciones tea
trales, etc.
b) Labor educativa: sesiones de cine, confe
rencias, visitas a museos, biblibtecas, conciertos,
periódicos 'murales, etc.
16) Partes a rendir.—Trimestralmente, por el
escalón primero se procederá a diligenCiar parte
Mod. Man. Est. 1.16. Dicho parte será remitido
al escalón segundo, quien erfl-el plazo de un mes
resumirá, en igualts módelos, los partes corres
pondientes a su jurisdicción. Dicho resumen será
enviado al cuarto escalón en la decena inmediata
mente siguiente al mes de su confección.
17) Labor del cuarto escalón.—E1 cuarto es
calón efectuará anualmente informe al respecto,
dividiéndolo en dos partes :
1. Datos estadísticos.
2. Interpretación y 'ugerencias.
En la primera parte se pondrá de manifiesto,
de forma clara, los datos estadísticos. En el se
gundo, se explicarán las cifras y se ofrecerán su--
gerencias al respecto.
18) Conceptuación.—Esta estadística tiene por
misión medir la labor social realizada por lós Ejér
citos y estudiar las necesidades que impone a los
Presupuestos militares el atender a esa exigencia
legal.
A estos efectos, se entendérá la actividad des
plegada por las Maestranzas, fábricas, bases u
organismos similares según lo dispuesto en el De
creto de 27 de mayo de 1955, qüe obliga a la crea
ción de escuelas en cuanto que en una Empresa
agrícola, industrial o minera exista un número
superior a treinta niños en edad escolar hijos de
los trabajadores afectos a aquéllas, y la de los cen
tros que se establecieran conforme a la Ley de
20 de julio de 1955, sobré formación profesional
industrial. •
19) Partes a diligenciar. Se diligenciarán
anualmente, en el mes de octubre, partes modelo
Man. Est. 1.17, que se remitirán al cuarto escalón.
20) Labor del cuarto escalón.—El cuarto es
calón diligenciará cuantos datos al respecta sean
solicitados por el I. N. E. a través del quinto es
calón, así como informe relativo a la labor desarro
llada por aquellas dependencias.
21) El cuarto escalón remitirá al quinto esca
lón resúmenes numéricos de cuantas estadísticas
se refieren a este Manual y copia de los informes
que en el mismo se establecen. Por lo que afecta
a los resúmenes numéricos, se -atendrá a las si
guientes normas :
.A) Por lo que se refiere a la estadística de Fn
señanza,' se remitirán los partes originales quin
ce días después de su recepción por el cuarto es
calón.
B) Por lo -que concierne a la _ estadística de
analfabetismo, por -cada reemplazo se remitirán
resúmenes en que se clasifiquen los reclutas licen
ciados por analfabetos, redimidos, determinando
cuáles aprendieron a leer y cuáles-a leer y escri
bir, así como dé los licenciados sin redimir, por
provincias de nacimiento..
C) Por lo Que respecta a la estadísti-ca sobre
actividades de los Patronatos :
a) Resumen de la labor a?istencial, distin
guiéndose por provincias y por
1. Patrónato que la realiza.
2. Centro de la misma, especificándose si es
plaza que se paga o colegio o alumno de beca
o beneficiario.
3. Beneficiarios, por edades y sexos.
4. Enseñanza para la que se concede asisten
cia y resultado de los estudios.
b) Resumen de la labor cultural :
a) Directorio de las escuelas y centros sos
tenidos directamente.
b) Modificaciones registradas al respecto.
c) Maestros y profeAores ; alumnos existentes,
distinguiéndose por régimen de internado, de pago
y enseñanza.
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(1) Resultados de- la enseñanza.
D) Por lo que respecta a la estadística sobre
la labor educativa y recreativa, se remitirán para
-su inserción en la estadística .general:
1. Directorio de los hogares éstablecidos e ins
talaciones anexas, cantinas, biblioteca, cinemató
grafo, piscinfas, campos de fútbol, base-ball, te
nis, etc.
2. Parte modificativo del menciónado direc
torio.
,
3. Resumen de las actividades *recreativas por
regiones, estableciendo el número de obras repre
sentadas, resumen de funciones realizadas; par
tidos, de competenc.ia jugados enr los diferentes
deportes.
4. Por lo que respecta a la labor educativa en
que se resumen por regiones, número de concier
tos, periódicos murales, conferencias dadas, visi
tas a museos realizadas, etc.
E) Para las escuelas de ap'rendices y Prime
ra Enseñanza prevista en el apartado VI, se re
mitirá:
a) Directorio- de las Escuelas, estableciendo
lugar de emplazamiento, amplitud de aulas, pa
tios, instalaciones, etc., de conformidad con las
normas que establece el I. N. E.
b) Modificaciones anuales a ese directorio.
22) Las presentes normas serán sustituidas
por la Junta interministerial cuando así lo consi
dere preciso para el mejor funcionamiento del ser
vicio.
23) Quedan derogados desde el 1 de octubre
de 1958 toda clase de partes estadísticos, cual--
quiera que sea su origen y su peticionario, de
biendo los organismos de cada Ministerio militar
dirigirse para la información estadística que pre
cise al Servicio de Estadística, al que podrán efec
tuar las sugerencias que estimen pertinentes.
24) Los primeros escalones del Servicio de.
cada Ministerio enviarán relación detallada de
cuantos partes hasta el momento se diligencia
ban y autoridades a que se cursaban.
25) Los diferentes modelos de partes estadís
ticos .a que Se hace referencia en el presente Ma
nual, serán facilitados por el quinto escalón del
Servicio de Estadística Militar en 'el Alto Esta
do Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 234, pág. *1.699.)
Case (rlocf;r1r.e riol Pc+nrin" A•=a, A. 14. • .."-j1.71.11;LVILIJip
Provincia y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministeiio de' la Gobernación.—Dirección General
de Correos y Telecomunicación.
Linares (Jaén).—Dos de Auxiliar Telegrafista, do
tadas igual que las anteriores y silljetas a las,rnismas
condiciones de curso.
Ubeda (Jaén).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Sanlú-car de Barrameda (Cádiz).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que las anterigres y su
jeta a las mismas.condiciones de curso.
Astorg-a (León).—Una de Auxiliar Telegrafisvta,
dotada ikual qué las anteriores y sujeta a las mis- s
mas condiciones de curso. s
Cistierna (León). —Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso,.
Fobia de Segur (Lérida).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que las anteriores y sujeta
•
a las mismas cóndiciones de curso.
-Ronda (Málaga).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Sama de Langreo (Asturias).—Una de Auxiliar
Telegrafista; dotada igual que las anteriores y su
jeta a las mismas condiciones de curso.
Ibiza (Baleares):—Dos de. Auxiliar Telegrafista,
dotadas igual que las anteriores y sujetas a las
mismas condiciones de curso.
_Puerto del Rosario (Las Palmas).--1Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que las anteriores y su
jeta a las mismas condiciones de curso.
Arrecife (LasI Palmas).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que las. anteriores y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Tafalla (Navarra).—Una de Auxiliar Telegrafista.
dotada-igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Villagarcía (Pontevedra).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que las anteriores y sujeta
a las mismas condiciones de cur'so. •
Marín (Pontevedra).—Una de Auxiliar Tetegi-a
fista, dotada igual que las anteriores y sujeta a las
mismas coridiciones de curso.
Béjar (Salamanca).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Eibar (Guipúzcoa).—Pos de Auxiliar Telegrafista,dotadas igual que las anteriores y sujetas a las
mismas condiciones de curso.
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Irún (Guipúzcoa). Dos de Auxiliar Telegrafista,
dotadas igual que las anteriores y sujetas a las
mismas condiciones de curso.
Pasajes (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que las anteriores y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Torrelavega (Santander).—Tres de Auxiliar Tele
grafista, dotadas igual que las anteriores y sujetas
alas mismás condiciones de curso.
Puebla del Caramirial (La Coruña) .—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada igual que las anteriores. y
sujeta a las mismas condiciones de curso.
Morón de la Frontera (Sevilla).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que las anteriores y su
jeta a las mismas condiciones de curso.
Estepa (Sevilla).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Osuna (Sevilla).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Utrera (Sevilla).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Ouintanar de la Orden (Toledo).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que las anteriores v su
jeta a las mismas condiciones de curso.
Utiel (Valencia).—Una, de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Gandía (Valencia).--Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual_ que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Alcira (Valencia).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores, y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Albaida (Valencia).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores y sujeta a las mis
mas condiciones de cursó.
Medina del Campo (Valladolid).—Dqs de Auxiliar
Telegrafista, dotadas igual que las anteriores y
sujetas a las mismas condiciones de curso.
Toro (Zamora).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Benavente (Zamora).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que las anteriores y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Calataywd (Zaragoza).—Dos de Auxiliar Telegrafis
ta, dotadas igual que las anteriores y sujetas a las
mismas condiciones de curso.
Piedrahita (Avila).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que las anteriores y sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda.
San Vicente de Alcántara (Badaj oz).—Una de Au
xiliar Telegrafista, dotada *igual que las anterio
res, sujeta a las mismas condiciones de curso y
disfrute de casa-vivienda.
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Berga (Barcelona). Una de Auxiliar Telegrafista;
dotada igual que las anteriores, sujeta a las mis
mas: condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
(Cácieres ).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores, sujeta a. las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi- -
vienda.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que las anteriores, sujeta
a las mismas condiciones de curso y disfrute de
casa- vivienda.
Castro del Río (Córdoba).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que las anteriores, sujeta a
las mismas condiciones de curso y disfrute de
casa vivienda.
Nerva (Huelva).—IUna die Auxiliar Telegrafis¿a,
dotada igual que las anteriores, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda,
Boltaria (Huesca)..—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
viénda.
Valencia de Don Juan (León) —Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que las anteriores, su
jeta a las mismas condiciones de curso y disfrute .
dé casa-vivienda.
Arnedo (Logroño) .—Una "de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las -anteriores, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Villalón de Campos (Palencia).—Una de Auxiliar.
Télegrafista, dotada igual que las anteriores, suje
ta a) las mismas condiciones de curso y disfrute
de casa-vivienda.
Alsasua (Navárra.).—Una de Aáxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Muros de San Pedro (La Coruña).—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada igual que las anteriores,
sujeta a las mismas condiciones de curso y disiru
te de casa-vivienda.
San Rafael (5egovia).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que las anteriores, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrUte de casa
vivienda,.
Silla (Valencia).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que las anteriores, sujeta a las mishias
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.,
Anso (Huesca).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada iguaJ que las anteriores, sujeta a las mismas
condiciones de cursc y disfrute de casa-vivienda.
Mazarrón (Murcia).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que las anteriores, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
viendá.
(Continuará.)
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